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ABSTRAK 
 
 
Maghfiroh, Umi. 2011. Uji Viabilitas Bakteri Indigenous Air Rendaman Kenaf 
(Hibiscus cannabinus L.) Dalam Media Bekatul dan Lama Penyimpanan 
Dengan Metode Freeze-drying. Skripsi, Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan 
Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing I: Ir. Lilik Harianie, AR, M.P. Pembimbing II: Ach. Naschihuddin, 
M.A .Pembimbing III: Farida Rahayu, S.Si, M.P 
 
Kata kunci: Viabilitas, Media bekatul, Bakteri indigenous, freeze-drying. 
  
Bakteri indigenous digunakan untuk membantu menguraikan serat pada tanaman 
kenaf (retting kenaf). Selama penyimpanan, bakteri indigenous tetap membutuhkan 
media yang mengandung nutrisi agar tetap hidup. Kandungan gizi yang masih tinggi 
membuat bekatul memiliki potensi menyediakan nutrisi bagi bakteri pada waktu disimpan 
selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan metode freeze-drying dilakukan karena 
mampu menyimpan bakteri dalam waktu yang lama dan yang mempunyai kelebihan yaitu 
viabilitas dari bakteri masih tinggi, meskipun disimpan dalam waktu yang lama. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui viabilitas bakteri indigenous air rendaman 
kenaf selama penyimpanan dalam media bekatul dengan metode freeze-drying. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen secara deskriptif 
dan dilaksanakan pada bulan Maret sampai November 2011 di Laboratorium 
Mikrobiologi jurusan Biologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk pembuatan 
media dan penanaman mikroorganisme. Untuk proses freeze-drying dilaksanakan di 
Laboratorium Jurusan Nutrisi dan Pakan Ternak Fakultas  Peternakan Universitas 
Brawijaya dan Laboratorium Bioteknologi Jurusan Biologi Universitas Muhammadiyah 
Malang.  
Viabilitas bakteri setelah penyimpanan minggu ke-8 media 1 (bekatul ditambah 
dengan skim) lebih tinggi 40% jika dibandingkan dengan media 2 (bekatul ditambah 
dengan skim dan glukosa), media 1 yaitu 2,5x109 CFU/ml sedangkan pada media 2 yaitu 
1,5x109 CFU/ml. Sehingga penggunaan media 1 lebih baik daripada media 2. 
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ABSTRACT 
 
 
Maghfiroh, Umi. 2011. Viability  of Indigenous Bacteria Kenaf (Hibiscus 
cannabinus L.) Soaking Water  In a Medium Bekatul and Long Storage Freeze-
drying Method. Skripsi, Department of Biology, Faculty of science and Technology, 
State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor I: Ir. Lilik 
Harianie, AR, M.P. Advisor II: Ach. Naschihuddin, M. A. Advisor III: Farida Rahayu, 
S.Si, M.P  
 
Keywords: Viability, bekatul Media, Indigenous Bacteria, Freeze-drying. 
 
Indigenous bacteria to help untangle the fibers used in the crop kenaf (retting 
kenaf). During storage, the indigenous bacteria remain in need of media containing 
nutrients in order to stay alive. The high nutrient still makes bekatul have the potential to 
provide nutrients for bacteria in time saved for months or years, and the method of freeze-
drying is done because it can store the bacteria in a long time and has the advantages of 
the viability of the bacteria is still high, although it is stored in a long time. The purpose 
of this research was to study the viability of bacterial indigenous water submerged during 
storage in the media bekatul by the method of freeze-drying. 
The research methods used are descriptive and experimental methods are 
implemented in March until November 2011 in Microbiology Laboratory Biology 
Departement UIN Maulana Malik Ibrahim Malang for media creation and cultivation of 
the microorganism. For the process of freeze-drying is carried out in the laboratory of the 
Department Faculty of Nutrition and feed the cattle Ranching University of Brawijaya 
and Biotechnology Laboratory Department of Biology University of Muhammadiyah 
Malang. 
Bacterial viability after the eighth week of storage media 1 (bekatul coupled with 
skim) higher 40% when compared with medias 2 (bekatul coupled with the skim and 
glucose), i.e. 2, media 1 5x109 CFU/ml in 2 media, i.e. 1 5x109 CFU/ml. So that the use 
of the media 1 better than the media 2. 
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  ملخص البحث
  
 sucsibiH)التيل  مالح ماء ليمون إينيديجينوس بكتيريا البقاء اختبار. 1102 .ام, مغفرة
الشعبة   .أطروحة .المجمدة الجاف الأسلوب مع على والإبقاء بكتل الإعلام وسائل في( .L sunibannac
ليليك . انشير: المشرفة الأول. مالانغ إبراھيم الملك بدع مولانا الأحياء كلية علم و تكنولوجي الجامعة علم
 اديفر: ثلاثلمشرفة . دينية في ماجستير, أحمد نسحيحوّدين: المشرفة ثانى. الغذاء في ماجستير, رينىاھ
  .الزراعة في ماجستير ,العلوم بكالوريوس, يوارھ
  
 sucsibiH) يلالت مصنع في ألياف ويوجز في للمساعدة إينيديجينوس تستخدم بكتيريا
 على تحتوي التي الإعلام وسائل إلى بحاجة يزال لا إينيديجينوس بكتيريا , التخزين أثناء( .L sunibannac
 التغذية توفير على القدرة لديھا بكتل جعل يزال لا عالية المغذيات . الحياة قيد على للبقاء الغذائية العناصر
 الحفاظ على قادرة لكونھا التجميد طريقة وتتم سنوات، وأ لشھور توفيره تم الذي الوقت وفي الجرثومي
 تم حين في مرتفعا، يزال لا البكتيريا جدوى أي فائض لديھم والذين في طويل وقت في البكتيريا على
 أثناء التيل مالح ماء ليمون الأصلية البكتيريا  البقاء معرفة إلى البحث ھذا ويھدف .طويلة لفترة تخزينه
  .الأسلوب الجاف التجميد مع بكتل الإعلام ئلوسا في التخزين
 تشرين حتى مارس/آذار في ونفذت وصفية ل التجريبي الأسلوب المستخدمة البحث أسلوب وكان
 إبراھيم الملك عبد مولانا الجامعة' الكبرى الأحياء علم الميكروبيولوجيا مختبر في 1102  نوفمبر/الثاني
 كلية التغذية قسم مختبر في نفذت الجافة تجميد لعملية .لعضوياتا وزراعة الإعلام وسائل لصنع 'مالانغ
 جامعة  البيولوجيا، قسم الحيوية، التكنولوجيا ومختبر براويجايا جامعة الماشية وتغذية الحيوانات تربية
 .المحمدية مالانغ
 04%أعلى  (المقشود بكتل مقترنا) 1 الإعلام وسائل 8 الأسبوع التخزين بعد الجرثومي جدوى
 901x5,2أي 1الإعلام  ، وسائل(والسكر المقشود، مقرونة بكتل) 2 الإعلام وسائل مع بالمقارنة
 أفضل الإعلام وسائط استخدام حتى. lm/UFC 901x5,1أي  2 الإعلام بينما الإعلام وسائل ، lm/UFC
  .2 الإعلام من
 
 .أطروحة .المجمدة الجاف الأسلوب, سإينيديجينو بكتيريا, بكتل الإعلام وسائل, البقاء :الرئيسية الكلمات
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